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 nA OGN - hguoht   a ton elbissimrep  mret -  noitazinagro latnemnrevognon a si  ro
 na  rof edam noitaicossa  eht fo eraflew  yteicos  a sa  non ,tsurt elbatirahc -  tiforp
 latnemnrevog fo trap a si ohw nosrep nommoc rehto ro noitadnuof ,noitaroproc
 sOGN .rotces  evah yalp  ylbaredisnoc a de elor tnatropmi   fo tnempoleved eht ni
 seirtnuoc gnipoleved %06 dna seirtnuoc niatbo   .sOGN hguorht dia rieht  nI
 eht natsihcolaB gagne ylevitca neeb evah sOGN  de  lanoitan ,lacol ,lanoiger ni
eb rieht ecnis ssenisub dna tnemnrevog htiw srettam lanoitanretni dna  .gninnig
 larutluc eht detfihs evah ot dias netfo era sOGN eht emit revo ,eroferehT
 yltceridni ro yltcerid rehtie srehto eht ro syaw emos ni ecnivorp eht fo ytisrevid
rieht hguorht  noitarepo s lggurts ,  se  dna devorpmi   nI .seiteicos fo gnidnatsrednu
yduts siht   evah ew ssucsid de  na sOGN fo tcapmi eht  ni stimil rieht d  ecnivorp eht
 lacitirc a si hcihw na dna trap   .natsihcolaB ,natsikaP fo etats citsinutroppo    
 
:sdrowyeK  natsihcolaB ;sOGN ;ytisrevid larutluc eht ni stfihs  
 
  





 desu si hcihw SOGN mret ehT .tluciffid si sOGN fo noitinifed eht dleif cimedaca nI
 .secalp dna semit tnereffid ni yaw tnereffid ni dootsrednu dna  aidepolcycnE nI
 ton ,noitazinagro etavirp a si ti ,sa denifed si OGN ,waL lanoitanretnI fo
og a yb dehsilbatse  fo elbapac si hcihw ,tnemeerga lanoitanretni ro tnemnrev
 esohw dna seitivitca sti fo eutriv yb sriaffa lanoitanretni ni elor a gniyalp
 ,ylralimiS .)8002 ,nanlaC ttocS( sthgir gnitov tnednepedni yojne srebmem
elcitra .1  eht fo oceR eht no noitnevnoC naeporuE  ytilanosreP lageL eht fo noiting
noN lanoitanretnI fo -  ,snoitaicossa sa sOGN senifed ,snoitazinagrO tnemnrevoG
non a evah hcihw ,snoitutitsni etavirp rehto dna snoitadnuof -  mia gnikam tiforp
ca no yrrac ;wal yb dehsilbatse neeb evah ;ytilitu lanoitanretni fo  ta ni seitivit
 seitrap eht fo eno fo yrotirret eht ni seciffo laiciffo rieht evah dna setats owt tsael
.)8002 ,nanlaC ttocS( noitnevnoC eht ot   srefer mret eht yllareneg erom revewoH
en si hcihw ytivitca eht deredisnoc hcihw noitazinagro elbatiforp non taht  rehti
 taht si noitidda tnatropmi nA .rotces ssenisub a ron ro rotces etats htiw etaler
 tifeneb seitivitca esohw noitazinagro tifeneb lautum dna sevitarepooc ekilnu
 ,seidob lautum htiw palrevo si ereht hguohtlA .srebmem rieht yltcerid erom
 pleh ot mia sOGN  .snosrep deificepsnu dna ynam fo detseretni  
OGN  if non A“ ,ti sebircsed ti dna )NU( noitaN detinU eht yb detnevni tsr -
 si )OGN( noitazinagro latnemnrevog ton a - rof -  ,puorg snezitic yratnulov ,tiforp
 si hcihw el lanoitanretni ro lanoitan ,lacol a no dezinagro sserdda ot lev   ni seussi
 .doog cilbup eht fo troppus  a htiw elpoep fo pu edam dna detneiro ksaT
 nairatinamuh dna secivres fo yteirav a mrofrep sOGN ,tseretni nommoc
nemnrevoG ot snrecnoc ’snezitic gnirb ,snoitcnuf margorp dna ycilop rotinom ,st  
 eht ta sredlohekats yteicos livic fo noitapicitrap egaruocne dna noitatnemelpmi
 .level ytinummoc  gninraw ylrae sa evres ,esitrepxe dna sisylana edivorp yehT
 emoS .stnemeerga lanoitanretni tnemelpmi dna rotinom pleh dna smsinahcem
ceps dnuora dezinagro era  ro tnemnorivne eht ,sthgir namuh sa hcus ,seussi cifi




htlaeh ” )1102 ,esolC .G enilegnA ,elhaK .R nnyL(  .  gnol dlrow ot emac sOGN tuB
 latnemnrevognon dna citamelborp era sOGN .tpecnoc dna eman erofeb
 fo weiv fo tniop eht morf derutcurts saw tI .snoitaicossa  deniag dna tnemnrevog
 .snoitazinagro latnemnrevognon sa seiradnuob sti  
 tI .yteicos fo tnempoleved laicos htiw dehcatta era noitaler rieht dna selor sOGN
 eraflew eht rof tliub s’tI .eruliaf tekram dna eruliaf tnemnrevog taht dleh si
otces tekram rof dnamed  eht ni ymonoce fo eraflew eht nalp sOGN .r ytirahc  
b gnillor fo tcejorp  elor evitisop tseb yalp nac esehT .etats eht fo sreitnorf eht kca
 eht ecneulfni nac dna sevitaitini ycilop ytreporp lautcelletni erutuf gnipahs ni
non - llew sa noitca cilbup latnemnrevog  ( ,swehthtaM nacnuD  1102 ).  
 ,gninnalp ot secivres fo noisivorp tcerid eht morf elor eht egnahc sOGN
 sOGN dna tnemnrevog yb dedivorp secivres fo gnitaluger dna gnirotinom
 eht ni yteicos livic no tcapmi sOGN .seitivitca tnemnrevog fo elacs eht ecuder
 esruoc  nI .srentrap sa tnemnrevog rieht ot ylesolc krow sOGN .egnahc laicos fo
 dna stnemnrevog dna sronod rieht ot dnuf deviecer sOGN seirtnuoc gnipoleved
.laog cigetarts a htiw sredivorp ecivres fo elor eht mrofrep  
d dna eraflew ,noitacude ,htlaeh tuo yrrac sOGN  ,snoitcnuf tnempoleve
 .)1102 ,evoL onamisuC nnayraM( setats kaew ni yllaicepse  seitivitca eroM
 ,gnitomorp era gnidivorp ecivres sa sOGN fo noitcnuf eht htiw gnivlovni
 fo syaw ro secivres wen gnitnevni ,sdeen elpoep gnissessa ,msireetnulov
 stoor ssarg llams gnidnuf ,stluser gnitaulave ,secivres gnireviled ,noisivorp
.cte snoitazinagro   etubirtnoc yam yehT acifingis tn yl   cimonoce oicos ot
 eht ni detcirtser gnieb tuohtiw draeh seciov rieht ekam nac sOGN .tnempoleved
 seirtnuoc ni elor yek a yalp sOGN .srettam lanoitansnart ro lanoitanretni fo esac
 sserp ot rewop sti sesuba tnemnrevog erehw  dna modeerf s’laudividni nwod
 gnikees ton era sOGN .thgiew retnuoc a syalp sOGN rotces etavirp eht nI .sthgir
 tegrat rieht ot yenom dna ezis ,elacs rieht ni ytisrevid fo esuaceb tiforp
ca rieht ni evitavonni elbixelf erom eb ot dias era sOGN .seiraicifeneb  .seitivit




 tub elbatnuocca gnieb ton sa sOGN .elpoep fo sdeen tuo dnif ot kciuq era yehT
 ro ticilpxe si ti rehtehw egnahc ot laicos ot tnemtimmoc gnorts a evah sOGN
 tnempoleved dna feiler lanoitanretni ni sreyalp yek emoceb evah sOGN .ton
ecuder tI .stroffe  smees tI .tnempoleved elbaniatsus setomorp dna ytrevop s
 eht sserdda ot yaw eht tuo dnif ot evitceffe s’tI .sronod rof rentrap laedi  noitulos
 fo .melborp  
 sa hcus seussi lateicos fo tsil a edulcni evitca era sOGN hcihw ni saera ehT
airatinamuh ,sthgir namuh  dna htlaeh ,noitadarged latnemnorivne ,feiler n
 .)6002 .ruaS .G .K ,ttiW .W evetS( tnempoleved cimonoce  yllacisab OGN
 dna noitadnuof ,noitazinagro elbatirahc ,seiteicos ni noitaicossa na detseggus
non - ht rednu etarepo ton seod hcihw ,noitaroproc elbatiforp  fo noitcirtser e
.evitom nrae tiforp yna evah ton od yeht ,tnemnrevog  ti fI   srae ,tiforp   ti ton seod  
revog ro lagel rehto ekil detubirtsid lncI( snoitazinagro tnemn 7991 , ) 
E  syawla yrtnuoc yrev seirt   ,tnednepedni na teg ot  ygrene fo lluf dna suorogiv
sOGN  es ot eud rotc  
.noitaitogen dna noitasrevnoc fo thgir eht gnivaH )A  
snes eht etomorP )B .ecneitap dna ecnarelot fo e  
.ytilibats laicos dna lacimonoce dna wal fo elur eurt fo gnitsixE )C  
.ycneiciffE )D  
.rotces ssenisub etavirp ni ytilibatS )E  
 dna doog A )F )7991 ,lncI( .ymonoce tekram elbats  
 tub yrtnuoc tnereffid fo elpoep tnereffid ni noitpecrep tnereffid evah s`OGN
 tnemretteb namuh rof etavitca hcihw seititne cisab a sa redisnoc si ti yllareneg
tiforp rof ton  )7991 ,nomlaS( . sOGN emit emoS  hto emos detaerc  ro seitivitca re




 ecnuonna yeht ekil ,ylesolc etubirtnoc ot yteicos fo snosrep lla egagne ot lliw
)9991 ,hsirI( stneduts rof spihsralohcs emos . 
nI   eht ekat ot evah yeht taht seititne eseht rof tnatropmi si ti seirtnuoc emos
tsinim dna tnemnrevog fo lavorppa  fo krow eht .g.e ,ereht krow ot yr N sOG  
 ylno ton sOGN .cte yrtsinim noitacude ,yrtsinim htlaeh morf lavorppa teg dluohs
 dna tnacifingis ot evah yeht ,tnemhsilbatse fo metsys doog fo sesab eht no krow
lncI( llew sa sremmargorp lufgninaem 7991 ,  )  
raelc ew sA   ekil emas tnemnrevog fo noissimrep eht htiw srekrow sOGN emos
 tuohtiw seicnega rieht pu esolc tonnac yeht  ni ekil tnemnrevog fo noissimrep eht
dna hsedalgnaB ,natsikaP  )aknalirS  )7991 ,nomlaS(  
 emit emos ,erutan yB  sOGN ecaf  )772:2002 ,snetraM( smelborp  . B  natsikaP erofe
 emac sOGN emit taht ecnis gnieb ot ni  ni depoleved llew tub ssecorp ni era  
dna s0891  s0991  ,enooB(  luaP  , 9002 )  fo sdnasuoht tnemnorivne tnerruc eht ni tub
 ni yllaicepse ,seirtnuoc eseht fo tnemretteb eht rof gnideecorp era sOGN
 ekil sreyalp yek s’dlrow eht rof ecnatropmi cigetarts taerg sah hcihw natsihcolaB
 .cte KU ,ASU eved ot ssecorp eht ni elor yek a yalp sOGN  dna yrtnuoc fo tnempol
 sOGN fo lennac hguorht dia %06 tnempoleved rieht desiar seirtnuoc ynam
)4002 ,orettruF(  .  .stroffe dna feiler lanoitanretni fo mrof eht ni si tnempoleved sihT
 sOGN erehw seitinummoc roop eht roF ronoh  soc wol rof secruoser lacol dliub  t
 dna omuF ,sbbiU( ygolonhcet nredom a hguorht sdeen cisab eht llif lluf hcihw
)9991 ,ybuK  
ti evorp sOGN  fles s na   dna ytrevop ecuder ot krow eht ni ronod ro rentrap laedi
noitomorp tnempoleved elbaniatsus  ,orettruF(  )4002   erehw natsihcolaB ni ekil
evop eht  sOGN ynam ,natsikaP fo secnivorp rehto naht erom hcum si oitar ytr
eussi siht fo dir teg ot drah gniyrt era T . tcejorp eh s  sOGN fo  era  yb detroppus
 yteicos livic dna noitazinagro latnemnrevognon hcihw ni 9991 ni knab dlrow
,sbbiU( devlovni  ybuK dna omuF 91 , 99 ).  eht sserdda osla sOGN nuf d ytiliba  




yaw evitceffe ni smelborp  rettruF( o, )4002 T .  fo stceffe eht detroppus aedi eh
taht dnoyeb noitaivella ytreporp eht sevres hcihw dia ngierof   dna edisnruB(
,ralloD  002 4). G  pihsnoitaler eseht ronod dna sOGN tnemnrevo  eht desaercni
evig ti esuaceb sOGN ot tnatropmi erom si ronod gib  dia fo erahs s  erom
 era sOGN secruoser fo noitacolla eht rof desu si hcihw secneulfni lacitilop
 yb dexif slaog denifed llew ro noitca fo epocs rieht gnivah sa deziretcarahc
a seirtnuoc ronod  ot yltcerid si noitaler tnemnrevoG .tnemnrevog tneipicer dn
 dna feiler ycnegreme yteicos fo eraflew eht ni yalp SOGN .sOGN fo dia eht
)4002 ,oretturF( noitcuder ytrevop . 
OGN  cos a si noitutitsni latnemnrevognon lai  if hcihw  si egats fo mia tsr
 tnempoleved S( ,avaerakhsih  sOGN .)6002   osla sucof  laicos  etats fo efil  lagel ,
sremmargorp tnemnorivne dna .  ronod ngierof htiw tcennoc osla sOGN
OGN noitazinagro tiforp nO .snoitacinummoc sledom lavretni dna seicnega s  od
ton  oma tiforp fo erahs dna htlaew elpoep no ecrof  ot sredloherahs rieht gn
los sOGN .smelborp cimonoce dna laicos ev   hcihw tcejorp suoirav a tnemelpmi
secruoser rehto dna ecnanif fo noisivorp htiw knil tcerid .  rieht llif lluf sOGN
 ytinummoc htiw si sOGN fo knil tceridni eht yteicos drawot seitilibisnopser  fo
 rieht mrofrep sOGN evitaitini seirav troppus fo noitcelloc hguorht ssenisub
 aveabmylA( eraflew yteicos ot slevel lartnec dna lacol htob rof seitilibisnopser
,aveekatS dna  6002 )  .  fo noitcuder htiw ronod htiw pihsrentrap od osla sOGN
 erutlucirga ,ytrevop de ,erac htlaeh ,tnempoleved no os rehtruf dna noitacu  .
 ,noitazilibom tpmorp ot thgir nemow gnitcetorp hcihw nemow rof sOGN
rowten dna ytiradilos 6002 ,avarakhsihS( smelborp gnik ) 
sOGN   ti fi hguohtla sretsasid dlrow tnereffid ni elor tnatropmi yrev gniyalp era
 na evah sOGN won krow eseht morf epocs dnal ro kciuq htrae ro imanust saw
ni gnicitcarp era sOGN seliforp cilbup lanoitan dna labolg tnanimod   gnicuder
 esaercni dna ytrevop  ni seirtnuoc fo tnempoleved  ,emluH dna sdrawdE(  )2991  
 fo sderdnuh ,natsikaP fo saera tnereffid ni ekauqhtrae tseggib a 5002 ,tcO ni ekil




 eht emocrevo ot elpoep fo sdnasuoht depleh dna ylerecnis dekrow sOGN
N .efil lamron eht ot emoc dna retsasid m osla era sOG  tegrat emoceb yltso  fo
ekil msicitirc   nwo ruo gniyortsed era hcihw sehcaet suoigiler rof krow sOGN tsom
 tsap ta dekrow yeht sa won krow sOGN taht kniht elpoep tsom sehcaet suoigiler
 fo sehcaet evig dna stnemom yranoissim fo sehcaet did yeht nehw  lepsog
ona reht  dna etaroproc ot nworg sah ti taht si sOGN tsniaga tnialpmoc  
rehsiF( dezilanoisseforp 7991 , I .)  tub laisrevortnoc dna suougibma xelpmoc si t
 lacirotsih oicos fo noitcelfer era yeht seitilauq cisnirtni yllasrevinu evah sOGN
 hcihw ni elpoep fo noitidnoc  ton era sOGN taht syas etisoppo tub gnivil era yeht
 erutluc dlrow nredom wen rof krow sti seulav lacirotsih oicos ruo ni detseretni
 dna ynegorp dnim nam no tnempoleved cimonoce esaercni ot tnaw tsuj dna
 sgnivil fo dradnats esaercni ot tsuj krow sti feileb ymonoce fo  (  dna notgnirraF
B ,notgnibbe  )3991  .  egnar on evah hcihw evisnetni dna ediw yrev si dleif sOGN
 dna smia tnereffid evah enoyreve aera tnereffid ecaf sOGN yreve dna
 depoleved no krow ti taht wohs sOGN no hcraeser tneser eht segnellahc
 dna seirtnuoc seirtnuoc gnipoleved nu  )6002,siweL(  
dohteM ygolo  
irtnuoc s’ronoD evah stnemnrevog ’stneipicer dna se   ro ecnereferp tnereffid
( laog denifed llew elgnis a eno dezilaiceps gnieb yllausu sOGN .seitiroirp  ebyam
ni  feiler ycnegreme ro noitcuder ytrevop  cte sihT .)  luow  s’ronod taht ylpmi d
a slennahc erahs rehgih er  h ohw seirtnuoc ni sOGN ,dia fo on sa t  sdnuf tneiciffus
a era taht seirtnuoc ni dn   .adnega lacitilop rieht rof tnatropmi yllacigetarts ton  fI
m taht ezilaer lliw ew ,seitiloP lanoitanretnI fo kool a evah ew  era sOGN fo ytiroja
nisub eht morf ,lativ yllacigetarts era hcihw seirtnuoc esoht ni gnikrow  dna sse
t“ ekil weiv fo tniop lacitilop tneserp fo aera eh -  sah natsikaP ni natsihcolaB yad
 rof sredart dna srelttes ,srerolpxe ,sroreuqnoc fo sdaorssorc eht ta neeb  fo lla
 eht morf tsaoc eht gnola levart rof detius yllaedi si noitacol stI .yrotsih dedrocer
 dna ot sdoog rof buh lacitirc a llew sa ,dnoyeb dna aidnI drawot tsaE elddiM




 suoiruc si ti ,daorssorc rojam a sA .htron stniop dna aisA lartneC ,natsikaP morf
 taht  ”nwonknu dna yretsym fo tresed a ,detibahninu os eb dluohs aera eht
)1102 ,ahtruM .R nosaJ( . 
 tpmetta tsrif ehT .thgiew dna ecnaveler serusaem owt edivorp ew repap siht nI
 stneipicer taht serusaem tI .tneipicer a ot detubirtsid saw egatnecrep latot taht
rew  saw ecnatsissa latot tpmetta dnoces nI .sronod rof tnatropmi hcum woh e
 troppus sti elbadnepxe ssel eht egatnecrep eht rehgih ehT .sronod morf gnimoc
 elpoep fo tsop tnereffid hcihw ni tnemtraped sOGN morf tcelloc ew atad latot
aog cigetarts eno ni devlovni  .sweivretni fo dohtem eht yb atad eht tcelloc eW .l
 .melborp eht tuo dnif ot ekam ew nalp eht ni emit lluf evig stnednopser eht llA
saw gnilpmas emoS  sOGN eht gnoma detubirtsid osla   sweivretni nI .srekrow
p tuoba stnednopser ot deksa saw gninoitseuq seirav  dna emocni latipac re
 na tahw dna sretsasid larutan yb elpoep detceffa dna ycnatcepxe efil egareva
 no tcapmi natsihcolaB w atad lenap ruO . sa   eht taht sisehtopyh eht gnitcejer ton
 .deificeps llew si ledom  
 ataD  
,sOGN ot swolf no ataD   sOGN htiw tsisnoc ledom eht elbaliava ylidaer ton era
 erew eW .doog yrev ti dnif tnednopser ,morf sweivretni ni detcelloc atad eht
 rof atad deliated atad dnif ot evoba natsihcolaB  ylniam dnuf sronod erehT .
ow taht sOGN lanoitanretni emos dna sOGN lanoitan  ni srentrap lacol htiw kr
 fo epocs lluf ehT .seirtnuoc gnipoleved natsihcolaB   tnempoleved eht edulcni
 nommoc rehto yb deretsinimda erutidnepxe sa llew sa margorp noitarepooc
 dedivid si margorp dia eht )sPGO( seidob tnemnrevog lacol dna etats ,htlaew
f otni  ,secivres etaroproc ,labolg ,lanoiger dna yrtnuoc smargorp bus niam evi
 a si natsihcolaB  DGO dna )RAICA( hcraeser larutlucirga lanoitanretni rof ertnec
GN .sOGN fo %59 erutidnepxe  ycnegreme emehcs cificeps sO  noitatilibaher
uoc rof sdnuf etareneg seitivitca  eno ni debrutsid ronod a doirep eht gniruD .yrtn




 erawtfos a ni noitamrofni lla eseht tup dna egareva taht sdnif osla saw ew dop
                         .stluser eht sisylana ot margorp            
 dna stluseR D noissucsi  
  eht lla gniloop ,elpmas elohw eht fo sisylana eht htiw nigeb eW
 ecnatsissa tnempoleved fo erahs eht si elbairav tnedneped eht. snoitavresbo
delennahc   gnidulcni nehw tluser eht nI .stniop egatnecrep ni sOGN hguorht
  nairatinamuH .tnacifingis si fo serusaem   rotcaf rojam eb ot mees ton od sdeen
 dia fo egatnecrep eht gnitceffa delennuf   elbaredisnoc a si sihT .sOGN hguorht
 eht yb detubirtsid dia eht fo erahs reggib a eviecer   stneipicer nehw tceffe
ronod taht detseggus sihT .esaerced sOGN ot gniog % eht ,ronod   erom si
 yek a deyalp evah sOGN taht detseggus tluser ruO .tnemnrevog ot tnatropmi
 ecuder ot yltsom krow sOGN .stroffe tnempoleved dna feiler lanoitanretni ni elor
 ni tnempoleved elbaniatsus etomorp dna ytrevop natsihcolaB  yltcerid sOGN .
ew eht ni devlovni aw evitceffe eb nac sOGN .atteuQ fo seiteicos livic fo erafl  y
adnuf fo melborp eht sserdda ot     .ytilib  
 
G fo htwor  sOGN   ot detaler si  eht fo htworg eht icos livic e yt  natsihcolaB ni  





dilaV  eerga ylgnorts  24  0.24  0.24  0.24  
 tahwemos
eerga  
25  0.25  0.25  0.49  
aedi on  4 0.4  0.4  0.89  






1 0.1  0.1  0.99  
eerga ylgnorts  1 0.1  0.1  0.001  
latoT  001  0.001  0.001    
 
T tats evoba eh e ts elpoep fo %24 taht swohs tnem r lgno  fo htworg taht eerga y
 s'OGN er yltcerid si  eht tuoba aedi on evah%4 erehw yteicos livic eht ot detal
tats e .tnem   eht fo htworg eht sa natsihcolaB ni ecnatropmi ralucitrap fo si sihT
 eht ot eud yrutnec tsal eht ni wols ylemertxe deniamer sah yteicos livic
 tnemnorivne laicos citsiladuef  denetsah evah sOGN eht ,suhT .ecnivorp eht fo
 .ecnivorp eht ni yteicos livic eht fo htworg eht fo ecap eht  siht redisnoc ew ,suhT
 eht fo txetnoc labirt eht ni sOGN eht yb deveihca enotselim tnatropmi na sa
 ni elpoep eht fo stseretni devorpmi suht dna aera  taerg a tcaf ni sihT .nommoc
.seulav labirt fo ecnaifed a dna ecnivorp eht ni kcohs larutluc fo ngis  
N OG  ro elbanu era tnemnrevog hcihw secivres laicos gnireviled neeb evah s'
.edivorp ot gnilliwnu emit emos  





dilaV  eerga ylgnorts  94  0.94  0.94  0.94  
 tahwemos
eerga  
64  0.64  0.64  0.59  
aedi on  3 0.3  0.3  0.89  
 tahwemos 2 0.2  0.2  0.001  





latoT  001  0.001  0.001    
   
nI   fo %94 tnemetats siht  stnednopser eht  taht eerga ylgnorts tnemnrevog   sah
 netfo liaf  de ot  .secivres laicos gnireviled ro edivorp   detaicossa era sOGN ,suhT
 sah tnemnrevog erehw saera ni elpoep fo sdradnats gnivil eht gnivorpmi htiw
 .deliaf sah tekram eht erehw neve ro deliaf  sdrawot ngis tnatropmi na niaga sihT
 sOGN eht fo ytiliba eht  esnes a leef yehT .ecnivorp eht ni sessam eht ecneulfni ot
 .noitazinagro hcus rof noitailiffa doog evah suht dna erac fo  
N sOG   ot kciuq era  lautca eht ssessa elpoep fo sdeen  ecnivorp eht ni . 





dilaV  eerga ylgnorts  67  0.67  0.67  0.67  
 tahwemos
eerga  
51  0.51  0.51  0.19  
aedi on  3 0.3  0.3  0.49  
 tahwemos
eergasid  
6 0.6  0.6  0.001  
latoT  001  0.001  0.001    
 
sgnidnif ot kciuq era s'ogN taht eerga ylgnorts elpoep fo %67   eht fo sdeen eht
ecnivorp eht ni elpoep .  lanoitan eht nihtiw detcelgen gnieb fo gnileef eht dimA




oicos -  eht yllaicepse natsihcolaB fo elpoep eht ,tnempoleved cimonoce
 .sOGN eht rof tcepser emos depoleved evah elpoep suonegidni  hguorht ,suhT
 ssessa ylkciuq  eht denetfos sah sOGN gnidnopser dna elpoep eht fo sdeen eht
 eht sdrawot noitagilbo rieht dna erutluc ngierof sdrawot elpoep fo straeh
 sdrawot egnahc rof ecaps a setaerc ronod ngierof rieht dna noitazinagro
eht fo dir teg dna tnempoleved fo stpecnoc nredom .seulav larutluc etelosbo ri  
N OG  tseretni eguh a evah s'  ni ycilop cilbup gnicneulfni  egnahc laicos dna . 





dilaV  eerga ylgnorts  63  0.63  0.63  0.63  
 tahwemos
eerga  
64  0.64  0.64  0.28  
aedi on  41  0.41  0.41  0.69  
 tahwemos
eergasid  
3 0.3  0.3  0.99  
 ylgnorts
eergasid  
1 0.1  0.1  0.001  
latoT  001  0.001  0.001    
    
W ulfni elih e hw s'ogN ni cilbup gnicn emos 64 eerga ylgnorts % 63 ere w  eerga tah
emos aedi on evah 41 tahw  tats eht eergasid ylgnorts %1 ro eergasid e .tnem   sihT
 gnitfihs eht ni elor tnatropmi evah sOGN eht taht detcepxe ydaerla neeb sah
 .ecnivorp eht fo ytisrevid larutluc eht ni seulav                                                                                           




N OG  lacidar htiw etepmoc s' oicos - stnemevom lacitilop  msilatnemadnuf dna . 





dilaV  eerga ylgnorts  43  0.43  0.43  0.43  
 tahwemos
eerga  
41  0.41  0.41  0.84  
aedi on  83  0.83  0.83  0.68  
 tahwemos
eergasid  
31  0.31  0.31  0.99  
eerga ylgnorts  1 0.1  0.1  0.001  
latoT  001  0.001  0.001    
 rof decnuoned ylhcnuats yrev era sOGN eht sa noitcuded tnatropmi na si sihT
 si ecnivorp ehT .ecnivorp eht ni msilacidar larutluc dna suoigiler eht gnicuder
 stnednopser eht dna noigiler eht ro smron dlo eht hguorht decneulfni ylniam
h sOGN eht taht eviecrep  eht degnahc eva  ynam rof rovaf rieht ni noitautis
 .snosaer  
  
 ot redro ni sksat rieht llifluf netfo eht ,stnemeriuqer gnidnuf fo erusserp ot euD
 laicos eht tsniaga og semitemos hcihw ,sronod rieht fo slaog eht hsilpmocca
.smron  









dilaV   ylgnorts
eerga  
54  0.54  0.54  0.54  
 tahwemos
eerga  
54  0.54  0.54  0.09  
aedi on  9 0.9  0.9  0.99  
 ylgnorts
eerga  
1 0.1  0.1  0.001  
latoT  001  0.001  0.001    
 daetsni tsrif ronod sih yfsitas ot smees s'ogN sesac eht fo tsom ni p roop fo oe  elp
.eerga ylgnorts elpoep 54 erehw   reilrae noissucsid ruo troppus noisulcnoc sihT
tfos detaerc evah sOGN taht -  eht dna ronod ngierof sdrawot ssendetraeh
seulav rieht fo noitaicerppa dna ecnatpecca  eht rof moor setaerc hcihw ,
gierof fo ecnatpecca erutluc dna seulav n  .  
 tsom ehT laitneulfni   ni elbavresbo si erutluc eht no SOGN eht fo doirep  etal eht
02  ylrae dna ht ts12 yrutnec . 





dilaV  eerga ylgnorts  53  0.53  0.53  0.53  
 tahwemos
eerga  
23  0.23  0.23  0.76  
aedi on  52  0.52  0.52  0.29  
 tahwemos 4 0.4  0.4  0.69  







4 0.4  0.4  0.001  
latoT  001  0.001  0.001    
23 tnemetats evoba htiw eerga elpoep 53  ga tahwemos er  ro aedi on evah 52 e
gasid 4 er e  htiw .tnemetats eht   ni sOGN eht fo daerps tsaf eht stseggus niaga sihT
02 eht fo edaced tsal eht ni ecnivorp eht ht  12 eht fo eno tsrif eht dna yrutnec ts  
 larutluc eht ni stfihs tsetsaf eht taht ees ew yllacirogetac gnizylanA .yrutnec
 devresbo era seulav oirep emit emas eht ni  lareves eb nac ereht hguohT .d
 .stfihs eht fo secruos tnatropmi sa sOGN redisnoc stnednopser eht ,siht fo sesuac  
.tnempoleved elbaniatsus etomorp dna ytrevop ecuder ot krow sOGN  





dilaV  eerga ylgnorts  15  0.15  0.15  0.15  
 tahwemos
eerga  
62  0.62  0.62  0.77  
aedi on  11  0.11  0.11  0.88  
 tahwemos
eergasid  
7 0.7  0.7  0.59  
 
 eht ni ylhgih detubirtnoc evah sOGN taht etacidni stluser eht niaga ecnO
 sah dna ecnivorp eht ni elpoep eht fo sdradnats gnivil eht fo tnemevorpmi
 nemow fo noisulcni ,noitacude sdrawot elpoep roop eht fo ssecca eht dedivorp




sel ,yteicos maertsniam eht otni  fo gnidnatsrednu devorpmi dna robal dlihc res
 ni detluser osla sah sdradnats gnivil eht ni tnemevorpmi ,suhT  .seulav labolg eht
 ,detadtuo eht morf ytrebil dna sradras dna sduef eht fo ecnedneped ressel
 .seulav larutluc enamuhni  
snoitadnemmoceR  
W  nac slautcelletni cinagro fo noitareneg wen a rehteh egreme   eht morf
 laicos lacidar gninoegrub OGN eht diova nac hcihw tnemevom  emaceb s'
srebmem largetni  evaw yranoitulover txen eht fo .  siht drow nI yttep   sioegruob
 eht morf lacidar  oen fo gniw -  larebil atse OGN eht stnemhsilb  ni yllacitilop tif s'
 citsemod eht krow knab dlrow FMI eht elihw stsigetarts tsilairepmi fo gnikniht wen
 ot pot eht ta setile egelivirp  .ymonoce eht  
C       noisulcno  
htiw worg tonnac yteicos liviC orivne laicos lacitilop a tuo n  taht tnem  segaruocne
N .ti OG  ot denimaxe eb tsum s' niatrecsa  eht hsilpmocca yeht hcihw ni yaw eht  
erised  tluser .  eht smret larutcurts laicos eht yticapac rieht gnidliub dna s'OGN
 .sOGN fo noisnapxe tI  tcelfer s  tcnitsid sioegruob titep wen fo ecnegreme eht
o eht morf  eeyolpme cilbup wen eht sa llew sa lanoisseforp eerf s'repeekpohs dl
spuorg T . moc reilrae ot resolc si detcartnocbus sih p  sa raf os ni eisioegruob rodar
 htiw sesirpretne lairepmi knil ot sevres tub seitidommoc elbignat on decudorp ti
p ytidommoc yttep lacol orcim ni degagne s'recudor - sesirpretne . I  ot sah t
itna na enibmoc - sitats  .cirotehr s’tsilupop htiw laeppa t vnoc eht ,ecneH co a  noit
 revoc ot suougibma yltneiciffus era snoitan yteicos livic eht dna yaw driht eht fo
 .sesab htob  si ti mret lagel a ton si sOGN  srefer noitazinagro latnemnrevognon a
fo eraflew rof edam noitaicossa na ot  non ,tsurt elbatirahc ,yteicos -  tiforp
 latnemnrevog fo trap a si ohw nosrep nommoc rehto ro noitadnuof ,noitaroproc
non dellac tub gninrae tiforp rof etarepo ton si tI .rotces - revog  latnemn
 ,sehcruhc ,seitrap lacitilop ,snoinu edart edulcni ton seod hcihw noitazinagro




 fo ssecorp eht ni elor rojam a yalp sOGN .cte sevitarepooc snoitubirtsid tiforp
 dia rieht etelpmoc seirtnuoc gnipoleved %06 dna seirtnuoc fo tnempoleved
hT .sOGN hguorht non e -  latnemnrevog  ro dezilairtsudni ni )sOGN( snoitazinagro
era ekil seirtnuoc dezilairtsudni non   sOGN .atad dna troper ni ssentiw ylraelc
 lanoitanretni dna lanoitan ,lacol ,lanoiger ni gnigagne ylevitca neeb evah
cnis ssenisub dna tnemnrevog htiw srettam  ,noitarepo eht nI .gninnigeb rieht e
 tnatropmi na yalp sOGN seiteicos fo gnidnatsrednu gnipoleved dna gnilggurts
 a ni stimil rieht dna sOGN fo tcapmi eht ssucsid lliw I yduts siht nI .elor
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